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Cinc anys del Centre
Internacional de Premsa
Barcelona es consolida com a punt d'interès
per als mitjans de comunicació estrangers
— Joan Brunet i Mauri —
Un any després de la celebració dels Jocs
de la XXV Olimpíada, Barcelona s'ha
consolidat com a ciutat d'interès
informatiu per als mitjans de comunicació
d'arreu del món. Aquesta és una de les
conclusions que es desprenen del fet que
més d'una cinquantena de mitjans
estrangers disposin avui de delegat o de
corresponsal a la capital catalana. El
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), que aquest mes celebra
el seu cinquè aniversari, acull en les seves
instal·lacions la majoria dels corresponsals
estrangers i els seus locals donen aixopluc
a les delegacions de les agències de
notícies France Presse i Reuters,
definitivament instal·lades a Catalunya.
L'objectiu primer que es perseguia, l'any 1988,
amb la posada en marxa del Centre Internacional
de Premsa, era dotar Barcelona i Catalunya d'un
equipament de caràcter especialitzat des del qual
poder atendre els periodistes —especialment
estrangers— que per motius professionals
s'interessessin per la ciutat i pel país, per les
seves inquietuds, conquestes i projecte de futur.
En aquelles dates no teníem una xarxa estable de
corresponsals estrangers i, com a màxim, eren
una desena els col·laboradors de mitjans de
comunicació estrangers que tenien fixada la seva
residència a Barcelona i la seva àrea d'influència
i que compaginaven la seva tasca d'informadors
amb d'altres ocupacions que poc, o molt poc,
tenien a veure amb l'exercici del periodisme.
Reuters segueix els passos de France
Presse
Des del moment en què el CIPB obrí les portes
s'observà una creixent presència de periodistes
estrangers que arribaven a la Ciutat Comtal amb
l'ànim d'instal·lar-s'hi com a mínim fins després
de la celebració dels Jocs Olímpics. I no solament
això, sinó que mitjans estrangers de relleu
s'interessaven per obrir una delegació estable a
Barcelona. Fou el cas de l'Agència France Presse,
que el 12 de maig de 1989 inaugurava la seva
delegació ubicada en les dependències del CIPB, i
es convertia en el primer mitjà de comunicació
estranger que apostava per Barcelona i pel seu
futur. El dia d'inauguració de les seves
dependències, el llavors PDG de France Presse,
Jean-Fouis Guillaud, responia així a una pregunta
formulada per un informador: "Vostè em
pregunta el perquè de la nostra decisió d'obrir
una delegació a Barcelona i jo li responc que no
puc entendre com no l'havíem obert abans [la
delegació]". Fa contesta no deixava cap mena de
dubtes en relació amb la voluntat que animava
l'agència oficial francesa d'apostar pel
protagonisme informatiu de Barcelona, de
Catalunya i de la seva àrea d'influència. Avui, des
de la delegació barcelonina de France Presse, es
cobreix informativament una ampla zona
geogràfica que coincideix amb l'àmbit territorial
definit pel conjunt de ciutats franco-espanyoles
que hom coneix amb el nom de "Xarxa C-6"
(Saragossa, València, Ciutat de Mallorca, Tolosa
de Llenguadoc, Montpeller i Barcelona).
La majoria dels
corresponsals estrangers
utilitzen les instal·lacions
del CIPB
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Mesos més tard era l'agència britànica Reuters la
que seguia els passos de France Presse i decidia
desdoblar la seva delegació a l'Estat espanyol,
radicada fins llavors només a Madrid, amb una
subdelegació a Barcelona oberta al CIPB. De fet,
l'agència britànica ja disposava d'un corresponsal
aquí des del mes de gener de 1989, en què el
periodista anglès Alex Scott -a la vegada un dels
primers usuaris del Centre- s'instal·là a
Catalunya provinent de Brussel·les. L'inici de les
activitats informatives de Reuters -comercialment
feia temps que operava a Barcelona- coincidí
amb el "desembarcament" de periodistes i de
representacions de mitjans de comunicació
japonesos. El periòdic The Yomiuri Shimbun
inicià la que, a curt termini, es convertiria en la
nombrosa —quant a mitjans i periodistes-—•
representació de mitjans nipons en el CIPB.
Setmanes després els seus col·legues del
Mainichi Shimbun i de l'Asahi Shimbun
buscarien aixopluc en les nostres instal·lacions.
Les prestigioses agències japoneses Kyodo News
Service i Jiji Press i els canals de televisió NTV
International Corporation, Asahi Television i
NHK Japan Broadcasting Corporation
completaren la presència japonesa en el CIPB.
En acabar l'any 1990, amb l'obertura de la
delegació de l'americana cadena de televisió
NBC, s'havien acreditat ja en el CIPB un total de
57 mitjans de comunicació i de 69 periodistes, i
els espais i les instal·lacions del CIPB es trobaven
pràcticament desbordats i començaven a produir-
se algunes dificultats en l'atenció de la creixent
demanda de serveis per part dels periodistes i
dels mitjans usuaris. Cal destacar, d'altra banda,
que durant l'any 1990 el CIPB atengué, a més
dels usuaris estables, 912 periodistes més que es
trobaven de pas per Barcelona, interessats a
obtenir el màxim d'informació amb relació al
passat, present i futur de la ciutat, i també copsar
Les agències France
Presse i Reuters han obert
delegació a Catalunya arran
dels Jocs Olímpics
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l'ambient i la il·lusió d'una col·lectivitat que es
preparava intensament per acollir la celebració
dels Jocs Olímpics primer i dels Paralímpics
després.
Amb l'inici de l'any 1992 es produïren els
primers senyals d'alarma en el funcionament del
CIPB, que podia derivar en col·lapse dels serveis
i de les instal·lacions de la Rambla de Catalunya,
especialment els dies immediats a l'inici dels Jocs
i durant la seva celebració. Per tal que no
succeís, es començà a treballar de manera
preventiva -conjuntament amb l'Ajuntament i
Fira de Barcelona- en el projecte d'habilitació
d'unes instal·lacions suficients, aptes per atendre
la previsible allau de periodistes que podia
produir-se a partir de finals del mes de juny de
1992. Es volia afrontar amb èxit la demanda de
serveis periodístics que es generaria per part dels
periodistes que arribarien a Barcelona i que no
disposarien d'acreditació davant el COOB'92. El
projecte progressà i el 2 de juliol l'alcalde de
Barcelona, acompanyat pel president de la
Fundació CIPB i pel degà del Col·legi de
Periodistes, Carles Sentís i Josep Pemau,
respectivament, inaugurava el Servei de Premsa
de Barcelona (BPS), el qual, durant 40 dies de
funcionament, atengué més de 2.000 periodistes
arribats d'arreu del món. La revista Capçalera,
en el número 36 (octubre de 1992), es féu ampli
ressò de l'experiència.
El "dia després"
L'èxit assolit per la celebració dels Jocs Olímpics
donà pas, sense solució de continuïtat, al "dia
després", que fatalment coincidí amb el moment
a partir del qual la recessió econòmica començà
a fer-se sentir amb força, no només aquí sinó
arreu. L'eufòria olímpica que s'acabava de viure
era seguida per la constatació d'una realitat que,
malgrat que alguns l'anunciaven, ningú no volia
creure que es produiria. Qui més qui menys
tothom adoptà mesures per encarar la crisi
desencadenada. També els mitjans de
comunicació estrangers que s'havien instal·lat
entre nosaltres. Els efectes sobre el CIPB de la
conjuntura no es feren esperar. Alguns dels
mitjans estrangers que feia ben poc havien obert
la seva delegació a Barcelona procediren a
anunciar-ne el tancament. Les inicials previsions
en relació amb la continuïtat de les delegacions
estrangeres es veieren capgirades i, per unes
setmantes, hom va témer que l'esforç realitzat
fins aquells moments per tal de consolidar
Barcelona com a plaça informativa pogués anar-
se'n en orris en un tancar i obrir d'ulls.
Sortosament els fets no corroboraren els temors,
i solament s'hagué de lamentar el tancament
d'algunes de les nombroses delegacions dels
mitjans de comunicació japonesos. Per contra,
France Presse i Reuters continuaven apostant
per la capitalitat barcelonina, i també decidiren
de fer-ho una part força important dels
corresponsals que s'havien acreditat davant el
CIPB prèviament a la celebració dels Jocs.
La situació que, pel que fa a periodistes i mitjans
estrangers acreditats, presentava el CIPB el mes
de setembre de 1992, una vegada finalitzats els
Jocs Paralímpics, era de 42 periodistes i de 45
mitjans. S'havia tocat fons. Un total de 38
periodistes i 36 mitjans havien fet les maletes i
deixat —bastants d'ells a contracor— Barcelona.
Ara, un any després de la finalització dels JJ 00,
la presència de corresponsals estrangers a
Barcelona mostra una certa tendència a l'alça. Ho
posa de manifest que entre el setembre de l'any
passat i el juny d'enguany s'hagin acreditat en el
CIPB fins a 9 nous periodistes i 5 mitjans de
comunicació. Tot apunta que aquesta tendència
es mantindrà, si hem de fer cas dels contactes que
des del CIPB es mantenen amb mitjans i
periodistes estrangers i de l'interès informatiu que
continua despertant Barcelona arreu.
Vocació dc servei
— Carles Sentís —
No són pas tants els Centres de Premsa que hi ha al món.
El primer fou l'Stampa Stera de Roma, al servei dels
corresponsals estrangers, tant els acreditats davant del
Quirinal com al Vaticà. Modernament es crearen els
Centres adscrits als grans organismes internacionals, que
van des de l'ONU, instal·lada a Nova York, al Consell
d'Europa, plantat a Estrasburg. N'hi ha d'altres amb
desplegament menys important integrats o organitzats
directament pels corresponsals estrangers acreditats a la
capital d'algun determinat i sempre important pais. Hong
Kong potser no ho és en si mateix, però sempre comptarà
com a plaça econòmica i comercial i segurament no perdrà
el seu dinàmic Club de Premsa, cruïlla d'informadors,
especialment durant la guerra del Vietnam. Conec poques
ciutats que no siguin capitals d'un Estat dels de primera línia
que tinguin un Centre de Premsa. Nova York, per exemple,
en té un d'adscrit al municipi de la ciutat, a més del ja
al·ludit, i de gran envergadura, de les Nacions Unides.
També Milà en té un, més aviat modest, perquè els
corresponsals econòmics instal·lats a Itàlia no rauen a
Roma, sinó a la que es considera capital econòmica i
financera del país.
Sense ser capital d'Estat, ni tan sols plaça econòmica i
financera definidora com Milà, Barcelona té un Centre
Internacional de Premsa que es deu a la idea i a la dinàmica
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ara fa cinc anys
que va crear un Patronat en el qual, a més del Col·legi, s'hi
compten la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona i el Ministeri Portaveu del Govern. Si l'esforç
econòmic fundacional procedí dels quatre esmentats,
després, en el seu manteniment hi contribueixen, a més
dels ingressos de la pròpia gestió, el Consell Consultiu, els
components del qual cotitzen una quantitat relativament
petita però que sumada permet el dia a dia d'un Centre
que, a diferència de molts Clubs de Premsa —per exemple
el de París—, té una excel·lent instal·lació tècnica per al
treball de periodistes. A la seva disposició hi ha tot
l'utillatge informatiu de què disposa qualsevol gran diari
modern. Aquesta prioritat a la instal·lació de treball el
singularitza una mica en relació amb altres que responen a
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Els projectes de futur
Al llarg d'aquest any que ha seguit la celebració
dels Jocs Olímpics el CIPB ha estat
desenvolupant un seguit de projectes que estan
donant força bons resultats i que han de conduir
a la seva definitiva consolidació al servei de la
professió periodística d'arreu del món. Els
projectes als quals ens referim es poden
sintetitzar, a grans trets, de la manera següent:
— Continuar amb la tasca d'ajut i de suport als
periodistes i a les delegacions dels mitjans de
comunicació estrangers establerts a Barcelona.
També incrementar les relacions entre el CIPB i
els corresponsals estrangers establerts a Madrid,
amb els quals es mantenia una relació força
fluida.
— Convertir el CIPB en punt de trobada entre el
conjunt de la societat catalana i els mitjans de
comunicació. Això és, desenvolupar i intensificar
els contactes del CIPB amb el conjunt d'entitats,
organitzacions i empreses barcelonines i
catalanes i, de forma especial, amb les que
conformen el Consell Consultiu i que donen
suport a la Fundació Centre Internacional de
Premsa de Barcelona. L'objectiu és facilitar el
coneixement de la realitat política, econòmica,
social, cultural i esportiva que presenten
Barcelona i Catalunya i ajudar a difondre-la
arreu.
— Organitzar cursos, seminaris i altres activitats
adreçades a facilitar el reciclatge i la formació
continuada per part dels periodistes. En aquesta
línia de treball s'han endegat força experiències
amb resultats positius.
— Col·laborar amb totes aquelles organitzacions,
formades per periodistes o no però que tinguin
vinculacions amb el camp de la informació,
l'objectiu de les quals sigui treballar, estudiar,
investigar, propagar i cooperar en el camp de les
idees o de les iniciatives d'interès col·lectiu que
superin el marc geogràfic de Catalunya i
d'Espanya. És el cas dels acords assolits amb
l'Associació de Mitjans de Comunicació
Interpirinencs (AMIC), l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya, l'Associació de
Periodistes d'Informació Econòmica de
Catalunya, el Patronat Català pro Europa,
l'Oficina de Barcelona de la Comissió de les
Comunitats Europees, Reporters sense
Fronteres...
diferents necessitats més de contactes i encontres, com és
el cas del ja esmentat de París. Barcelona, a diferència de
les capitals d'Estat que automàticament tenen un cert
nombre de corresponsals acreditats, no en tenia
pràcticament cap. Per tant, havia de fer l'esforç de situar-
se, ja que ni tan sols dins d'Espanya, en el terreny de la
informació econòmica, té el paper que fa a Itàlia la ciutat
de Milà. Gràcies al CIP s'hi instal·laren o hi treballaren
corresponsals aliens. Han comptat, més que les presències
individuals, les agències de premsa, començant per France
Presse i seguint amb Reuters. Els Jocs Olímpics donaren
una gran brillantor al CIPB, però sense que això signifiqués
el seu objectiu ni la seva finalitat. Això és el que
comprengueren els membres del Consell Consultiu, entre
els quals figuren en primer terme els mitjans de
comunicació. S'adonaren fins a quin punt el Centre de
Premsa contribuïa a la projecció internacional de
Barcelona, fins aleshores mancada d'una presència
periodística internacional. D'altra banda, el CIPB ha
organitzat conferències i encontres pensant no solament en
la premsa exterior, sinó també en la pròpia.
Vam tenir ocasió d'exposar al Rei, que ens va visitar ara fa
just un any, la nostra vocació de servir la Barcelona
olímpica, aleshores a les envistes, però considerant-la una
manifestació conjuntural de la nostra ciutat. Passaren els
Jocs, vingué una recessió econòmica i és ara, potser més
que abans, que el Centre de Premsa ha d'existir, justament
per neutralitzar la davallada que sempre es produeix
després d'un apogeu.
Els periodistes barcelonins són potser els menys beneficiats
d'aquest Centre, perquè els que estan en plena activitat
tenen les seves respectives redaccions i llocs on treballar.
Són els de fora, doncs, els que poden gaudir dels serveis
del Centre. Per tant, els periodistes barcelonins són els que
ajuden la ciutat, com ho fan les entitats ja al·ludides que
integren el nostre Consell Consultiu, i que mereixen
l'agraïment de tothom.
En complir-se els 5 anys de la fundació del CIPB, val la
pena constatar la bona trajectòria d'aquest primer
quinquenni. S'ha demostrat, al llarg d'aquest temps, la
seva vocació, voluntat i possibilitats de prosseguir la seva
marxa pel bé de Barcelona i del nostre país. «
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Periodistes
estrangers
acreditats en
el CIPB amb
residència a
Barcelona
— Martine Audusseau (França)
— Marcelo Aparicio
(Argentina)
— Kim Bradley (EUA)
— Jacques Cortie (França)
— Toby Harper (Canadà)
— Dexter Hodges (EUA)
-— Timo Laiho (Finlandia)
— Viviane Loeb (Luxemburg)
— Ives-Claude Llorca (França)
— Teddy Katz (Canadà)
— Mario Gonzalez Inga (Perú)
— Pierre Magnetto (França)
— Aldo Mantrisi (Itàlia)
— Francesca Plowright
(Regne Unit)
— Ana Rabino (Itàlia)
— Isabel Reth (Alemanya)
— Alex Scott (Regne Unit)
— Alistair Scrutton (Regne
Unit)
— Yuichi Suzuki (Japó)
— Haydée Vila (Andorra)
— Justin Webster (Regne
Unit)
— Rupert Widdicombe (EUA)
El Consell Consultiu i el seu decisiu paper
L'activitat desenvolupada pel CIPB en els
primers mesos de l'any 1993, en el qual
commemorem el nostre cinquè aniversari,
permet una visió amb el suport i la col·laboració
d'un Consell Consultiu, nombrós i representatiu
(vegeu quadre adjunt), que garanteix que el CIPB
respondrà sempre als interessos generals de la
societat barcelonina i catalana. Sense cap mena
de dubtes cal afirmar que aquest suport i
col·laboració ha estat clau per al bon
funcionament del CIPB i perquè els periodistes i
els mitjans de comunicació, especialment
estrangers, hagin trobat en nosaltres un punt de
referència amb el qual han de comptar per a tot
allò que apunti a les seves relacions i demandes
d'informació sobre qualsevol aspecte de la
polièdrica actualitat barcelonina i catalana.
Per tot això, i també per la garantia
d'independència i de professionalitat que per al
Centre suposa disposar d'un Consell Consultiu
tan representatiu i plural, el Patronat de la
Fundació Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (Generalitat de Catalunya, Ministerio
del Portavoz del Gobierno, Ajuntament de
Barcelona i Col·legi de Periodistes de Catalunya)
vol continuar impulsant la línia de funcionament
desenvolupada fins ara pel CIPB i que s'ha
mostrat eficaç i positiva. D'altra banda, la
Fundació està treballant en la perspectiva de
cercar noves fórmules que ajudin a establir una
més estreta relació entre el Patronat i els
membres del Consell Consultiu i que redundi en
una millor prestació de serveis per part del CIPB
i en una més àgil difusió de la realitat que avui
presenten Barcelona i Catalunya envers els
mitjans i periodistes d'arreu del món i, de
manera especial, entre aquells que en el decurs
dels darrers anys ens han visitat.
Les organitzacions que formen part del Grup
d'Empreses Col·laboradores del CIPB ajuden
també al bon funcionament de l'equipament i és
de justícia reconèixer la seva aportació i suport
en la consecució dels objectius que constitueixen
la raó de ser del Centre Internacional de Premsa
de Barcelona.
Hi ha cap mitjà a Espanya
que no sigui parcial?
— Justin Webster —
Free lance i col·laborador de The Independent, The Times i The New Statesman.
Acreditat al Cercle Internacional de Premsa.
Als periodistes estrangers que depenem, en part, dels
mitjans locals per desenvolupar notícies susceptibles
d'interessar els nostres lectors, la recent campanya
electoral espanyola ens ha suscitat un interessant tema de
reflexió. Quin és el grau de confiança que ens inspiren a
nosaltres, corresponsals estrangers, els diaris, canals de
televisió, emissores de ràdio i agències de notícies
espanyoles en què ens basem?
Juan Luis Cebrián, conseller delegat d'E/ País, digué a
1'Instituto de Prensa Internacional (IPI) que en cap altre país
occidental existia —en els anomenats diaris de qualitat—
tant de sensacionalisme degradant com a Espanya, i de
manera especial dirigí les seves crítiques cap als diaris
competidors d'El País. Àdhuc gosà parlar de l'existència
d'un "sindicat del crim" format per periodistes de renom. A
la denúncia respongué ràpidament el director d'El Mundo,
Pedro J. Ramírez, a qui no li mancà temps per acusar
Cebrián de no saber el que era el periodisme crític. Els
debats televisius entre González i Aznar tingueren com a
marc els platós d'Antena 3 i Tele 5 perquè, en gran
mesura, el Partit Popular no acceptava la candidatura de
TVE, pel fet de tractar-se "d'una cadena favorable al
Govern". La parcialitat o imparcialitat de TVE fins i tot va
ser objecte de debat, i González manifestà que l'actitud del
Partit Popular constituïa un insult per als professionals que
treballaven en aquell mitjà.
Per provar la seva imparcialitat, Tele 5 donà a conèixer
-paradoxalment- els resultats d'un sondeig que pretenia
provar que la direcció del debat a Tele 5 havia estat -i
això no va sorprendre gairebé ningú- més imparcial que
l'emès per la seva competidora Antena 3. En
circumstàncies com aquestes, el més fàcil és pensar que
cap dels dos canals no fou suficientment imparcial, i
intentar mantenir-se crític en la presentació de
determinades informacions a la premsa o amb el
tractament que les diferents cadenes i emissores de
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desfilat per la nostra tribuna fins avui la
constitueix la relació que reproduïm, a tall
d'exemple i, en cap cas, sense ànim
d'exhaustivitat:
— Joan Carles I. Rei d'Espanya
— Jordi Pujol
— Pasqual Maragall
— Joan Antoni Samaranch
— Joaquim Xicoy
— Fèlix Pons
— Francisco Fernández Ordóñez
— Carles Ferrer Salat
— Joaquín Ruiz Jiménez
— José Luis Aranguren
— Adolfo Domínguez
— Arantxa Sánchez Vicario
— Peret
— Mohammed Benamar (portaveu de l'Alt
Comissionat de l'ONU per als refugiats)
— Edward Fíeath (director d'Orquestra i ex-
premier britànic)
— Jean-Louis Guillaud (president de l'Agència
France Presse)
— Carlos Grosso (alcalde de Buenos Aires)
— Jorge Sampaio (alcalde de Lisboa)
— Nando dalla Chiesa (candidat alcalde de Milà)
— Maurice Duverger (politicòleg)
— Milan Lukas (ex-ministre txec de Cultura)
— Bill Gates (creador del sistema informàtic MS-
DOS)
— Yuri Dubinin (ambaixador plenipotenciari de
Rússia i ex-ambaixador de la URSS a Espanya)
— Leonluca Orlando (diputat de "La Rete")
— Umberto Eco (semiòtic)
— André Fontaine (ex-director de Le Monde)
■— Ignacio Ramonet (director de Le Monde
Diplomatique)
— Bob Beamon (ex-recordman mundial de sait
de longitud)
— James P. Grant (director Executiu d'UNICEF)
Mitjans
estrangers
amb
corresponsal
a Barcelona
Alemanya
— Die Zeit
— Frankfurter Allgemeine
Zeitung
— Rufa
— Westdeustscher Rundfunk
(WRD)
Andorra
— Diari d'Andorra
Bèlgica
— La Libre Belgique
Canadà
■— CBS Radio Sports
— CTV Television Network Ltd.
EUA
— Art in America
— Newsweek
— The Sunday Times
Finlàndia
— Aamulehti
França
— AFP (Agence France Presse)
— Elle
— L'Indépendent
— NAJA (Agence de Presse)
— Sport 66 Magazine
Irlanda
— The Irish Times
Itàlia
— La Stampa
Japó
— The Mainichi Shimbun
Perú
— Canal 13 TV San Martin
Regne Unit
— BBC World Service
— Broadcast
— Press Association
— Reuters
— The European
— The Independent
— The Guardian
Suècia
— Planet Films AB
— RTL
El rei Joan Carles I encapçala la llista de
personalitats que al llarg de la curta però
fructífera vida dels primers cinc anys del CIPB
ens han visitat i han aprofitat la seva estada entre
nosaltres per celebrar una Conferència de
Premsa, o bé per presidir un Encontre amb els
Mitjans. Una mostra de les persones que han
ràdio donen als polítics. Es tracta d'evitar que, entre
tots, "ens venguin la moto".
Tanmateix, és frustrant que cap mitjà de comunicació
pugui ser atrapat in fragant i en el procés de producció de
determinades notícies. Així, és impossible demostrar
clarament una acusació de parcialitat dirigida cap a un
mitjà o altre. Per un moment va semblar que la recent
disputa entre Julio Anguita i El País podria ser resolta pel
lector capaç, en última instància, de discernir sobre qui
estava mentint. No va ser així. El País publicà un treball
que defensava la tesi en el sentit que no estava intentant
empènyer IU cap a una aliança amb el PSOE, mentre que,
per la seva part, Anguita -que disposa d'una àmplia
reputació d'honestedat- es mantenia ferm en la seva
versió. Impossible de treure conclusions finals sobre
parcialitat i imparcialitat.
A la Gran Bretanya passa el mateix i es formulen, entre els
mitjans de comunicació, acusacions de parcialitat malgrat
que -com en el cas de la BBC- l'acusació sigui
normalment d'actuar antigovernamentalment o, com a
mínim anticonservadorament. Els periodistes britànics
-almenys els que treballen per a Reuters, la BBC o per
diaris com The Independent, The Guardian o The
Times- tendeixen a pensar i a creure que el seu treball és
"objectiu" pel sol fet de presentar les informacions de
forma contrastada, excepte quan es tracta d'emetre
opinió. No és totalment cert que sempre hi hagi una
interpretació quan es donen les notícies. Però en general
tinc la impressió que els periodistes espanyols accepten
fàcilment que allò és impossible. Sens dubte una bona
prova la constitueixen les innombrables batalles que a
Espanya es lliuren en relació amb la parcialitat o no dels
mitjans de comunicació.
No crec que es resolgui cap de les disquisicions descrites.
No obstant això vull significar que si del que es tracta és de
dur a terme una competició a fi de conèixer qui és
imparcial -sempre que no s'avorreixi el lector, radiooient o
televident ni s'abusi de la seva confiança-, a mi, com a
periodista estranger, no em sembla malament. •
